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一、我国热钱入境的现状及危害
2008 年 3月 9 日，国家统计局原局长、党组书记李德水在全国政协
十一届一次会议第二次全体会议上发言时指出，目前进入我国的“热钱”
存量约 5000 亿美元，大量境外“热钱”非法流入未得到有效控制。①我国







































































































































[7]魏磊．商业贿赂行为研究．郑州大学硕士毕业论文．2003 年 6 月．
（上接第 28 页）再贷款等政策解决资金供给结构失衡问题的辅助作
用，以缓和现阶段货币政策的总量调控与外汇占款所造成的资金供给
结构性失衡之间的矛盾。⑦第四，加强金融监管。阻击热钱投机要靠
加强金融监管，监管的重点是银行。国际经验表明，大额热钱的跨境
流动必须通过银行乃至依靠银行的帮助。在银行一定金额以上的跨
境资金往来中，资金的来龙去脉都应该申报说明。同时，对外商企业
与内资企业的境内异常资金往来应格外关注。对境内没有非金融交
易业务往来的内外资企业间的异常资金往来，必须加强监管。第五，
严厉打击地下钱庄等违法犯罪行为。
从中长期来看，一是改革人民币汇率形成机制，使汇率水平较大
程度上反映贸易收支及外资流动现状。这是缓和外资持续流人条件
下的货币政策冲销压力，恢复货币政策的自主性，以及推进人民币自
由兑换进程的必然要求。在现阶段，其确切含义不仅是让人民币汇率
反映市场供求适度升值，而且应该扩大汇率的波动幅度，使之能升能
降，改变投资者的升值预期，并逐步将国内企业的强制结汇制过渡到
意愿结汇制。二是加快利率市场化进程。作为发达国家实现外汇市
场调控的最主要手段，利率工具使得资本流动引发的汇率波动转变为
货币市场上短期利率的变动，相对减轻了汇率波动和央行干预汇市的
压力以及国内货币政策的压力。但这必须是以存在利率调控的市场
传导机制作为前提的。目前，我国的利率还未能成为货币政策的有力
工具，对于降低我国汇率变动压力和缓解当前的宏观调控困境还远未
发挥出其潜在的巨大作用。因此，进一步加快推进利率市场化进程并
以提高银行存贷的利率弹性作为近期目标是我国提升对外资流人冲
击的抵御能力的重要政策选择。三是以上的汇率和利率改革能否实
现还取决于国内改革的配套性。⑧
在监管过程中，首先应当加强部门协调，形成监管合力。一是各
宏观管理部门应加大协调配合力度。二是加强与海关协作，重点监控
进出口商品的真实性，防范外资利用货物贸易价格变相流入；与海关
建立信息共享机制，及时发现货物贸易及相应资金流动中的问题并采
取相应措施。三是加强与税务、公安等部门的联系，强化对逃税、骗税
行为的打击力度，减少异常外资流入。四是加强人民银行内部各部门
的分工协作，构建跨境资金流入、结汇、划转等全过程的监管体系，把对
人民币资金去向的追踪纳入监管环节，提升异常资金流动监测预警能
力；加强人民银行、外汇局等部门信息资源共享，形成本外币监管合力。
其次，应当改进监管手段，加强数据整合。一是整合外汇局内部
数据资源。利用外汇账户系统解决结售汇逐笔数据缺失等问题，提高
科学技术对外汇收支非现场监管的支撑作用；充分利用国际收支统计
监测系统、外汇账户系统等信息资源，建立和完善非现场监测和预警
指标体系，实现对跨境资金流动的全程实时监管，及时发现并预警异
常跨境资金流动。二是建立人民币资金划转监控系统。考虑在现有
反洗钱系统或其他人民币系统的基础上，设计本币资金划转逐笔信息
的监控系统，奠定本外币一体化监管的基础。三是完善抽样调查制
度，提高抽样调查信息化水平。建立贸易信贷抽样调查系统，并与出
口换汇成本系统数据链接，形成样本企业数据库，为准确把握外汇收
支变化提供信息资源。
最后，应当尽快修订《外汇管理条例》，体现外汇流入与流出均衡
管理的要求，梳理“宽进严出”的政策措施并及时加以调整，提高管理
有效性。同时，尽快完善相关外汇管理政策法规。如允许企业保留境
外投资利润外汇收入；取消银行、保险公司外汇利润强制结汇管理规
定；允许代客境外理财投资期权、期货等非固定收益类产品；尽快出台
证券公司境外理财管理规定等。⑨
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